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LE PRESIDENT THORN A FAIT LE POINT EN COI{}IISSIOX DE LAPREPARATION DU CONSEIL EUROPEEil. CERTAINS DOSSIERS DTFFICILESDE L'ELARBISSEIIENT EUI }I'ONT PAS TROUVE DE SOLUTIOI{ OEIS IECONSEIL I}E CETTE SEIIAINE (AU }IOINS CELUI DU YI}I} DEYRONT ETREpORTEs DEVANT LEs cHEFs D'ETAT oU llE E0UYERNE}|ENT, CE eUIREilDRA PLUS DIFFICTLE D.AVOIR UNE DISCUSSION APPRdToToIe suRLES AUTRES POINTS DOilT LE CONSEIL EUROPEEN SERA SAISI :SITUATIO}I ECONO}IIOUE, FINANCIERE ET SOCIALE ET SUNTOUT RAPPORTSI'ES CO}IITEs AD HOC CREES A FONTAINEBLEAU. SI LE COI{ITE SURL'EUR0PE DEs clroyElls A A pEINE colntENcE sEs rRAtAui, LE co;ITEINSTITUTIONNEL (COIIITE DOO6EI A ADOPTE UN RAPPORT SUBSTANTIELCUI JUSTIFIERAIT UNE DISCUSSION POLITIOUE APPROFONDIE.
OUTRE LEs THE}IES T'E COOPERATIOil POLITIOUE. LE CONSEIL EUROPEEN
DEVRAIT EEALETIENT TRATTER DE :
- LA DISCIPLINE BUDBETAIRE (SOUS
INSTITUTTOT{NELLES'.
LEs PROERAII}IES }TEDITERRANEENS

























SUR LA DISCIPLINE BUDEETAIRET LE PRESIDENT THORil ET II,
TUEEI{DHAT ONT PROPOSE AU CONSEIL "AFFAIRES EENERALES" DECO}IPLETER SES COIICLUSIONS SUR LA DISCIPLINE BUDEETAIRE. I'E}IANIERE A TENIR CO}IPTE DEs PRtNcTPALES DEIIANDEs pREsENiEEs pARLA T'ELEEATION DU PARLE}IENT EUROPEEN LORS DE LA RENCOT{TRE DE LASE}IAIilE DERNIERE, NOTAII}IENT SUR L'ABSENCE DE CONSULTATION SURL'ENVELOPPE }IAXIi{ALE DES IIEPENSES A RETENIR POUR L'EXERCICE.CETTE I}IITIATIVE I'E LA CO}IilISSIOil A ETE FAVORABLEIIENT RECUE PARLA PLUS ERA}IDE PARTIE DES DELEBATIO}{S. ]IAIS AUCUNE DECISIONI{'EST INTERVENUE ET LE DOSSIER SERA SOUIIIS T}ANS L'ETAT AUCONSEIL DE DUBLIN.
BI CONSEIL .-BUDBET" I?? NOVEIIBRE'
APRES LA REilCoNTRE D'USA6E AYEC UNE IIELEBATIOI{ DU PARLE}iENT, LECO}ISEIL A ACI{EYE EN SECONDE LECTURE L'EXAIIE}I DU PROJET DE























































EN }|ATIERE DE FJCereXr DE LA poLITTeUE e :OLE COliltuNE, LECOilSEIL, 5E XSPIil{T A SA DECLARATION DU 20 
--TOBRE PARLAEUELLE IL PRENAIT L'E}I6A6EIIE}IT DE REPONDRE D'ICt LE IER
oCToBRE l?85 AUX BESoIilS BUDBETAIRES SUPPLEilENTAIRES, y ColtpRISA CEUX RESULTANT DEg OBLI6ATIONS COilTRACTEES YIS-A-VIS DU
ROYAU}IE-UNI, EN RECOURANT A UN BUDEET SUPPLETEilTAIRE ETRECTIFICATIF, EsT CONVEilU D'INSCRIRE ENTRE CROCHETS DES
RECETTES ET DEPENSES SUPPLE}IENTAIRES DE I 315 }IECUS EUI NE SONT
PAS REPRIS DANS LE TOTAL DU BUDEET.
S'AEISSANT DES DEPENSES ]{ON OBLIEATOIRES, LE CONSEIL EST
COT{VENU D'ACCEPTER DES AUBIIENTATIONS DE iTO ilECUs EN CREDITS
POUR EN6A6EI{ENT ET TIE 189 }IECUS EN CREDITS POUR PAIE}IENT.
EN OUTRE LE CONSEIL A ACCORDE UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX
CREDITS IIE L'AIDE ALII{ENTAIRE ET DE L'AIDE AUX PAYS TIERS
VICTI}IES DE CATASTROPHES. IL A RETENU UN CREDIT SUPPLE}IENTAIRE
PAR RAPPORT AU PROJET INITIAL DE 30 }IECUS EN ENGA6E}IET{T ET 12}IECUs EI{ PAIE}IENTS POUR LES PVD }ION ASSOCIES, ESSENTIELLE}IENT
DESTINES A L'AIIERIEUE CENTRALE SUITE A LA COilFERENCE DE SAN
JOSE.
1t_ !1I:_ :-rI19I_:II9II:!!:_i ::-yy:t:!:,
LES }tINISTRES DE LA SANTE ONT TENU LEUR PRE}IIERE RENCONTRE
DEPUIS SIX ANS CE 2? NOVEIIBRE. ILS SE SONT ENBAEES A TENIR
RE6ULIEREI{ENT DES REUNIONS AU }IIVEAU }IINISTERIEL. LA PRE}IIERE
I'EVANT SE TENIR SOUS LA PRESIDENCE ITALTENNE.
PARI{I LES OUESTIONS ABORDEES. LES PROBLEHES DE LA TOXICO}IANIE,I'U TABAEISI{E ET DE L'ALCOOLISI{E ET LES I{OYENS DE RENDRE PLUS
EFFECTIYE LA COOPERATION ENTRE LES ETATS IIEIIBRES.
LES }IINISTRES ONT EEALEI.IENT IIISCUTE DES POSSIBILITES
D'AI{ELIORER LA COOPERATION AU NIVEAU COIT}IUilAUTAIRE AFIN DE}IIEUX IIAITRISER CERTAINES DEPENSES PARTICULIEREI{ENT COUTEUSES,
COI{}IE LA TECHNOLOEIE }iEDICALE. .
2.3 SYSTEI{E }IONETAIRE EUROPEEN
LA COI{HISSION A ADOPTE UN PROJET DE RESOLUTTON COIIPORTANT UN
ENSEIIBLE DE TIESURES POUR UN RENFORCEIIENT SIENIFICATIF DU S]IE
AYANT UN TRIPLE OBJECTIF :
- RENFORCER LA CONVEREENCE ECONO}IIEUE,
- REPRENDRE LE PROCESSUS II'INTEERATIOil FINANCIEREi
- RENFORCER LES ]IECANIS}|ES DU SHE, NoTAt{ttENT pAR L'EXTENSION
DE L'USAEE DE L'ECU.
CE PAs RESTE }IODESTE I{AIS IL DOIT ETRE CO]IPRIS COHilE UNE ETAPE
I'ANS LE DEVELOPPE}IENT CONTINU DU S}IE. LA COIIIIISSION ATTACHE DE
L'IIIPORTANCE A LA POURSUITE DE L'EXA}IEN T'ES AUTRES EUESTIONS :
PARTICIPATIO}I DE LA LIVRE AU SIIE, REDUCTION DE LA I{AR6E
ITALIENNE ET ETUDE DE LA PARTICIPATION I}E LA DRACHI{E.
. ABOLITION DE LA LITIITE D'ACCEPTABILITE DE L'ECU (50 O/OI .
ABOLITIOI{ DES }IESURES NATIONALES EUI RESTREIENENT L'U5A6E
PRIYE DE L'ECU.
- A1{ENA6E}IENT DES CO}ICOURS FINANCIERS CO}II{UNAUTAIRES.
PAR AILLEURS, LA COIIIIISSIOil PROPOSE LE REI{OUYELLE}IENT DU
CONCOURS FINANCIER A }IOYEN TER}IE JUSEU'AU 3I .t2.t986. A I{OINS


























































2.1 EIilSSIoN AUX U A. D'OBLIEATI0NS DE LA C0 /ilAUTE EN ECUS
LA CoilirISSroN A_ANI{oNCEr CE VE}|DREDI, AU NO}t I}E LA COt{}tuNAuTELe PREIIIERE EtlIssIoN puBLrouE Eil Ecus suR LE TARcHE-Arenlcetx_L'E}IISSION PORTE SUR 2OO IIILLIONS I''ECUS A ?,8?3 OlO A EC}IEANCEDU TER IIECEIIBRE I996. CETTE E}IISSION SERAIT iA PRE}IiEREElllssl0il ll0il LIBELLEE EN DoLLARS LAltcEE suR r-es ilAiiHes puBlrcs
AHERI CAI ilS.
LE PRODUIT DE LA YENTE DES OBLIEATIO}IS SERA AFFECTE AUX PRETS'EUE LA CEE ACCORI}ERA EN YUE DE FINANCER DES PROJETS
D' INYESTISSE}IENT DANS LES ETATS }IE}IBRES (NI C OU ' 'FACILITEORTOLI' 'I .
LA COIIIII5SIOil ATTACI{E UNE I}IPORTANCE PARTICULIERE A CETTEE}IISSIOil EUI TE}IOIENE A LA FOIS DE L'EXCELLENT CREDIi OE INCOIIIIUNAUTE ET DU SUCCES CROISSANT DE L'ECU SUR LE' iANCHESFINANCIERS EN DEHORS }IE}IE DE LA CO}IHUNAUTE.
LE PRESIDENT THORN SE RENDRA A }IE}I YORI( LE 7 DECEI{BRE AL'OCCASION DE LA SIENATURE DE CET E}IPRUNT.
?.3 STRUCTURES A6RICOLES : FINA}ICE}IENT
AFIil DE FACILITER LES I{EEOCIATIONS ET{ COURS DANS LE CONSEIL SURL'ADAPTATI0N DE LA POLITIeUE DEs srRucruREs A6Rtcoles, LA
coltlt I sst 0N
PROPOSE T}'ABROEER LE RE6I}IE I'ES PLAFONDS OUINOUENNAUX.
- EVALUE A 5.? IIILLIARDS D'ECUS LES DEPENSES A PREVOIR POUR LE
FEO6A-ORIENTATION POUR LA PERTODE I985-89.
3. ELAR6ISSET{ENT
DEUX RENCONTRES ENTRE LES SEULS }IINISTRES DE LA CO}II{UNAUTE ETCEUX IIE5 DEUX PAYS CANDIDATS ONT EU LIEU A LA PLACE I}ES I}EUXSESSIONS I{INISTERIELLES PREYUES. LA PRESTDENCE A SOULIENE LES
PROBRES REALISES PAR LE CONSEIL LORS DE LA PRESENTE SESSION.}IEIIE SI L'ON il'A PAS PU PARVENIR A I'ES ACCORDS FORIIELS. LADECEPTION DES DEUX PAYS CANDIDATS A ETE EXPRIIIEE PAN-T. HORANET PAR II. RODRIBUEZ LOPES.
(PARIII LES PROERES EVOEUES PAR LE PRESII'ENT. Oil RETIEilDRA ENPARTICULIER LES EFFORTS DEPLOYES PAR LE YIGE-PRESIDENT DAVIENONAU LONB DE CEs JOURNEES POUR PARYENIR A DES ACCORDS DANS LESDOllAINEs DE sON RESSORT : EFF0RTS couRoNNEs DE succEs pouR LE
PROTOCOLE PORTUEAL ET RAPPROCHEIIENTS II{PORTANTS AVEC L'ESPAENE
POUR LES HAUTS TARIFS INDUSTRIELS ET LA SIDERUREIE}.1. RELATIONS EXTERIEURES
1.1 COOPERATION POLITI0UE : B0LIVIE
LES DIX ONT RENDU PUBLIEUE, LE 28 NOVETIBRE 1981, LA DECLARATIONSUIYENTE SUR LA SITUATION EN BOLIVIE :
..THE TEN ARE FOLLOI{INE I{ITH CONCERN TI{E PRESE}IT POLITICALSITUATION IN BOLIYtA. THEY REAFFIRII THE II{PORTANCE UHICH THEY
ATTACH TO THE }IAINTENANCE OF DEI{OCRATIC EOVERNEIIENT I}I THAT
coul{TRY' ' .
4.2 RELATIONS CI, iLE:CO}IITES I{IXTES NORVEE FIilLANDE, ISLANDE
AU COURS DE CETTE SEi{AINE, LES REUNIONS BI-AI{}IUELLES DESCOI{ITES IIIXTES OilT EU LIEU AVEC LA }IORVE6E. LE Fii[Arrbc ErL'ISLA}IDE. LES RENCONTRES ONT EU LIEU !}ANS UNE ATIIOSPHERE TRESCON5TRUCTIVE CO}IPTE TENU DU FAIT CUE DANS LES RELATIOilS AVECCES.TROIS PAYS NORDIOUES SE POSENT ACTUELLE}IE}IT PEU DE
PROBLEIIES. LA NORVEEE ET L'ISLANI}E ONT CEPENDANT EXPRI}IE LEURS
INEUIETUDES A L'E6ARI' DE LA POSITIO}I DE LA COII}IUNAUTE E}I
TIATIERE DE PECHET TENANT COI{PTE DES PROBLEI{ES PARTICULIERS OUISE POSENT DANS LE CADRE DE L'ELAREISSEIIENT VERS LE SUD. ENEFFET. LA COI{}IISSION A PROPOSE T}E IIETTRE FIN A LA SUSPENSIO}ITARIFAIRE AUTONO]IE POUR LE CABILLAUD SALE ET SECHE.
4.3 USA : EXPORTATIONS CE DE TUBES
LE CONSEIL A ETE INFORI{E PAR LE VICE-PRESIDENT DAVIENON DESI'IVERS ASPECTS DE LA DECISION DE L'AD}IIT{ISTRATION US DE REJETDE L.OFFRE D,ARRANsE}IENT APPROUvE PAR LUI LA sE}IAINE DERNiene(ET OUI AVAIT POURTANT ETE IIINUTIEUSEI{ENT CONCERTEE ' 'AD
REFERENDU}I" AYEC II. BROCXI ET LA FIXATION UNILETERALE A 5.9O/B DE LA PART DU TIARCI{E US POUR LES TUBES EN PROVENANCE DE LA
CO}I}IUNAUTE, CE EUI IIIPLIEUE LA FERIIETURE LE 29 }IOYEIIBRE I'ES
FRONTIERES U5 AUX II{PORTATIONS EN PROVENA}ICE DE LA SEULE
c0itltuilAUTE.
LE CONSEIL A INSCRIT A SON PROCES VERBAL LA DECLARATIONSUIVANTE :,,THE COH}IUNITY.S CONCERN AND DISAPPoINTIIENT AT THIs
UNPRECEDEilTED US ACTION IN REJECTII{6 THE COIII{UNITY'5 TERII OUTOF HAND AND PROCEDIN6 TO UNILATERAL ACTION I'ITHOUT FURTHERCONSULTATIONS". LE CONSEIL DECIDE DE DENONCER UNILATERALEHENT
L'ECI{ANEE I'E LETTRE D'OCTOBRE 1982 CONCERNANT LES TUBEs.PRIYAI{T AINSI DE TOUTE BASE L'INITIATIYE UNILATERALE TIEL'ADI{INISTRATION U5.
AU COURS D'UNE CONFERENCE DE PRESSE. JEUDI A BRUXELLES. II.
T'AVI6NOI{ A SOULIENE NOTAIII{ENT :
EUE CETTE DECISTO}I A}IERICAINE PRISE SANS }IOTIFICATION ETAIT
EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DU EATT
EU'EN L'ABSENCE DE TOUT PREJUDICE A L'INDUSTRIE US (COII}IEL'AYAIT FOR}IELLE}IENT DECIDE EN JUIN DERNIER L'INTERNATIONAL
TRADE COI{}IISSION', UNE TELLE }IESURE ETAIT PROTECTIONISTE
EUE CETTE IIESURE ETAIT EEALEITENT I}ISCRI}IINATOIRE A L'EEARDI'E LA CO}I}IUNAUTE. SEUL PARTENATRE A AVOIR EN SON TEIIPS PROCEDEA UN ECHANEE DE LETTRES ET OFFERT ENCORE LA SE}IAI}IE DERNIERE DE
CONCLURE UN ARRAilEEHENT NEEOCI DE CONTROLE DEs EXPORTATIONS.
LA COI{IIUNAUTE VA DONC PROCEDER A DES CONSULTATIOilS EN VUEI}'OBTENIR LE PLEIN RESPECT DE SES T'ROITS. A DEFAUT DE RESULTATPOSITIF, ELLE N'AURA D'AUTRE RESSOURCE EUE DE DEI{ANDER I}ES
CO}IPENSATIONS CONFOR}IEIIENT AU EATT.
LE COREPER A INYITE LE CO}IITE IT3 A SE REUNIR RAPIDEIIENT AVECLES EXPERTS DU COIIITE DE L'ARRANEEIIENT POUR I}ISCUTER DES
ACTIONS A ENTREPRENDRE. IL LUI FERA RAPPORT LA SE]TAINE
PROCHAINE.
4.4 EURATO}I/CANADA
LES T9 ET 20 NOVE}IBRE, S'EST DEROULEE A BRUXELLES
SESSION IIE NEEOCIATIONS ENTRE LA COII}IISSION ET LE

























































LEs DEUX DELEEATIONS, CONI'UITES RESPECTIVEIIENT PAR tIR. AUDLANDET PAR }IR. STEPHEN HEENEY. DIRECTEUR EENERAL POUR L'ENEREIE AU
DEPARTEIIEilT DES AFFAIRES EXTERIEURES DU CANADA, SONT PARVENUESA UN ACCORD SUR LE TEXTE D'UN ECHANEE DE LETTRES, EUI A ETE
PARAPHE PAR LES CHEFS IIES DEUX DELEEATIONS.
la donrlssloN ADREssERA INcEssArr{ENT uNE co}t}tuNlcATIoN AU
CONSEIL LUI RECO}iIIANDANT D'APPROUYER LA CO}ICLUSION DE CETTE}IEEOCIATION AU SEilS DU TRAITE EURATOII.
NOUS RENDRONS CO}IPTE LA SEI{AINE PROCHAINE DES CONSULTATIONS A
HAUT ilIYEAU CEE-CANADA OUI SE DEROULENT ACTUELLE}IENT A OTTAI{A.
4.5 COOPERATION CEE/INDE
A CONFERENCE ON TECHNOLOEY TRAilSFER AND INVEST}IENT I.IAS HELD INBERLIN ON 26TH AND 27TH NOVE}IBER UNDER AN ON6OIN6 PROERA]IIIE OF
INDUSTRIAL COOPERATION BETTEEN THE COIIITUNITY AND INDIA.
PARTICIPANTS INCLUI'ED INDUSTRIALISTS. RESEARCHERS, FINANCIAL
INSTITUTIONS AND OFFICIALS FROI{ BOTH THE COII}IUNITY END INDIA.
DISCUSSIONS IIERE BASED ON A JOINT STUDY OF THE EXPERIEilCE OF
INDIAN AND EUROPEAN FIRI{S IIHICH HAVE UNDERTAI(EN JOINT YENTURES
A}ID LICENSINE ARRANEEITENTS. THIS STUDY DRAUS ATTENTION TO THE
DIFFICULTIES AND SUCCESSES OF EUROPEAN BUSINESSI{EN IN
COLLABORATIN6 }IITI{ THEIR INDIAN COUNTERPARTS.
I{OST PARTICIPANTS RECOENISED THE CONSIDERABLE POTENTIAL OF THE
INDIAN ECONOIIY FOR TRANSFER OF TECHNOLOEY ESPECIALLY SINCE
LIBERALISETION }IEASURES }IERE INTROI}UCED ON I}IPORTS OF
TECHNOLOEY. FURTHER CHANEES ARE BEIN6 CONSIDERED BY TNDIAN
EOVERNI,IENT COI{}IITTEES AND THE REPORT IS BEINE CIRCULATEI' TO
THE}I.
FURTHER ACTIONS ARE LIXELY TO BE UNDERTAKEN ESPECIALLY TO
ASSIST SI.IALL AND IIEDIUl{ SIZE ENTERPRISES.
1.6 PREFERENCES TARIFAIRES EENERALISEES
LE CONSEIL A ARRETE. EN PRIilCIPEt LE SCHEIIA POUR 1985. CELUI-CI
CO}IPORTE I'E NOI{BREUSES A}IELIORATIONS DE }IAR6ES PREFERENTIELLES
ABRICOLES. L'AI'DITION DE 3 NOUVEAUX PRODUITS, UN AJUSTEI{ENT DU
DROIT POUR LES TABACS (SOUS CONTINEENT ET PLAFONDI ET DE
LEEERES ADAPTATIONS DES EUOTES-PARTS DES ETATS IiE}IBRES EN CEEUI CONCERNE LES 5 CONTINEENTS.
EUELEUES CHAN6E}IENT5 INTERVIENNENT I}ANS LA LISTE DES PRODUITS
INDUSTRIELS SET{SIBLES, ASSORTIS D'AUEitENTATIOilS YARIABLES DES
}IONTANTS PREFERENTIELS OU LE IIAIilTIEN AU NIVEAU DE I984 DANS
CERTAINS SECTEURS YULNERABLES. UNE AUB}IENTAITON DE 1O O/O EST
PREVUE POUR LES PRODUITS NOil SENSIBLES.
POUR LEs TEXTILES, SEULS DES PLAFONI'S DES CATEoORIES RELEY;NT
DE L'A}IF SONT AUEIIENTES, DANS LA }IEIIE PROPORTIOil EUE POUR T984.
LE NOT{BRE DES PAYS BENEFICTAIRES PASSE A T28 AVEC L'ACCESSION



























































PAR SUITE I'E SON RETRATT DE LA COIIIIUNAUTE ET DE SON NOUVEAUSTATUT DE TERRITOIRE OEPCXDAii OU--OA;iEilARN, LE EROENLANDDEYIENT BENEFIcIAIRE DU sPE A ce-riiie HoyEilNANT DEs itorlALrrEsPARTICULIERES Eil CE OUI CONCERXT I-ES PiiiOUITS DE LA PEGHE EUIllE s0NT PAs cOuvERTs EN RAIsoN lru REoIri speclFleuE REsuLTAilT
-POUR CES PROI'UITS. DE L'ACCORD_OE EEiiiE CONCLU AVEC CE PAYS.
A L'ISSUE I}U DEBAT. LA CO}I}II5SIOil A EXPRI}IE SES REERETS EUE DESAIIELIORATIOI{5 N'AIENT PU ETRE APPONTEES AU RE6IIIE ACCORDE A LACHINE ET A L'AlrERreuE cexinale er-esCoipre euE LE COilSEILTIRERA p0uR 1986 LEs c0NcLUsIoNs conineres DE sEs DEcLARATIoNsPOL I TI EUES.
1.7 CAOUTCI{OUC T{ATUREL
TE COilSEIL DE L'OREANISATTON INTERNATIONALE SUR LE CAOUTCHOUCNATUREL (INRO) S'EsT REUNI EX SES6iiii'iLEUr-IERE DU 12 AU t6NovEI{BRE A rUALA-LurpuR, srEBE oe-i;ondexrsATIor{.
CO}IIIE L'ACCORD INTERNATTONAL SUR LE CAOUTCHOUC NATUREL IIE 197?SE TERIIINE LE 22 OCTOBRE I985, UXE_NiiJiiOr PREPARATOIRE A LARENEE0CIATI0N 9E L'AccoRD slesr iExtiE-Ei HAR6E DEs rRAvAUx DUCONSEIL OUI A PU AINSI PNEI{ONE Urr-EiSEilir.E OE DECISIONS :
LA STRUCTURE DE LA CONFERENCE DE RENEEOCIATIOil A EENEVE SERAIDENTIEUE A CELLE ADOPTEE POUR LE PiEiiEN ACCORD.LA DUREE DE LA CONFERENCE SERA DE OEUi sE}IAINES AVECpossrBILrrE DE LA pR0Ro6ER D,unE sErnriE.
- LE CALENDRIER-ENVI5AEE. SOUS NESEi{Vi"OE L'ACCORD DUDEP0SITAIRE A-NEt{-Yonx ei DE ta ci[-dii,-poRre suR LA pERror]E Duzz AvRIL Au ro UAI rygsl -IL EST PROPOSE A II. PETER LAI, PRESIDENT EXECUTIF DU CONSEILINTERNATIONAL DE L'ETAIN, I'E PNiSIOEN iA CONFERENCE DERENEEOCIATI OT{.
LE CONSEIL INRO A CONVENU I'E PROROEER L'ACCORD DE I?7? LORSDE SA PROCHAINE-SESSIO}I. AFIN O'ASSUNEi r.A CONTINUITE DE LACOOPERATIO}I INTERNATTOXALE DANS r-E_OOTAIXE DU CAOUTCHOUCNATUREL.
'1.8 AIDES D'URGENCE AUX REFUEIES EN AFRIOUE
LANS LE CADRE DE LA CONVENTT.q! gE LOHE, LA Cor{HrssroN A DECTDED'ocrRoyEn DEs ArDEs D.uRoENcE suriariis :
- REFUEIES TCHADIENS ET ETHIOPIENS AU SOUONX : I.25O.OOO ECUS.REFU6IES TCHADIENS Eil CENTRAFRTOUE_:-iOO OOO ECUS. -'








































































LA COHHISSION A APPROUVE SA PROPOSTTION AU CONSEIL SUR
L'ADAPTATIOil DES REIIUNERATIONS AU TITRE DU PREIIIER SEIIESTREI984. ELLE PROPOSE EEALEI{ENT UNE CORRECTION DES BARET{ES DEI983i T,E ITANIERE A TENIR COHPTE D,UIIIE RECTIFICATIOil I}ES I}OilNEES
STATISTIEUES ANTERIEUREIIENT DISPOT{IBLES (CETTE RECTIFICATION SE
TRADUIT PAR UN LE6ER RELEYEITENT DES BARE}IESI. L'ENSEITBLE TIE CES
PROPOSITIONS CORRESPOND A L'APPLICATIOI{ STRICTE DE LA }IETHOIIE
D'ADAPTATION DES RE}IUilERATIONS DECIDEES Eil I98t.
5.2 IIESURES AD}IINISTRATIVES LIEES A L'ELAR6ISSEIIENT
LA CO}IIIISSIOil A APPROUYE DEUX PROPOSITTONS AU CONSEIL : L.UNE
SUR LEs }IODALITES PARTICULIERES DE RECRUTEIIE}IT I}ES
FONCTIONNAIRES ET AEENTS ESPAGNOLS ET PORTUBAIS A LA SUITE DE
L'ELAREISSEIIENT, L'AUTRE SUR DEs IIESURES DE DE6A6E}IENT DES
CADRES. ELLE A REPRIS A SON COI{PTE LES PRINCIPAUX A}IENDEHENTS
RECO}IIIANDES PAR LE CO}IITE DU STATUT ET LES ORBANISATIONS
SY}IDICALES ET PROFESSIONI{ELLEs.
E. I{OEL, SECRETAIRE 6ENERAL, COIIEUR
61215 EURCoH
21877 CO}TEU B
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